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Ortoimplante para corrección de Clase II.
Suplemento
Dr. Sergio Eduardo Soto Delgado.
Consorcio de Actualización Clínica.
Introducción: El ortoimplante es un anclaje esqueletal de gran ayuda para realizar movimientos den-
tales y evitar movimientos indeseados en el tratamiento de ortodoncia, mejorando el entorno bucal y
fisiológico evitando aparatología invasiva.
Objetivos: Los objetivos es corregir una clase II canina a una clase I; y así evitar una extracción de
una pieza dental innecesariamente, lograr la clase I canina que es indispensable para establecer guías
caninas. También corregir la línea media dental, y lograr la máxima intercuspidación.
Presentación del caso: Px femenino de 24 años, se le realiza colocación de aparatología preajustada
autoligable, presenta apiñamiento superior e inferior, mordida abierta anterior, clase I molar y canina
derecha, clase II molar y canina izquierda, desviación de línea media de 1 milímetro. 
Se alinea y nivelan las piezas con la secuencia de arcos sugerida, se establece el tip y torque, elásticos
para intercuspidación. Se colocan retenedores fijos superior e inferior. 16 meses de tratamiento.
Resultados: 
-  Se establece la clase I molar y canina de ambos lados logrando guía canina.
-  Se corrige línea media dental.
-  El tiempo de tratamiento disminuye.
-  Se logra corregir sin extracciones dentales.
Discusión y Conclusiones:
Es una excelente herramienta para economizar tiempo en la consulta, tener mejores resultados y brinda
un excelente confort para el paciente; y evitamos una manipulación a los tejidos orales del paciente 
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